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OBSERVATIONS SUR LES SOLS DE CERTAINES REGIONS DU GABON
·G.AUBER~__
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'O~ aVODa etteotu4 av•• nn. lauoX8as • QUICBAa~ et VIGIIROS, UA'
~Bp14. ,o~,o 40 'r~ooDQalosaDoe pê401oS1qu••6D6~ale~4. '0 ga~8
•• l'Avril 19'4 , aùtou 40 L$.brevj.ll. et doua 1~s1'4S101l8 cl.
o, •.
l'O.~ Iv1a40 et 4a Veleu l'tee.
, lou8 D'eDvlsQ3Q~OA8 4aa& CG rG.,o~t 4. t08#86e , •• ae.talD.
a.peote t~ Aoua OAt pat'loull~e.eDt troppd~14es oaraotbrea 4es
1
801e obsen4s.
lUiS' ' 41 ..!!&llu!11i'
Aupl'à. de L.lbrtvll1e. la 2080 de la le!êB! A!~v!S4& paralt e.s'n-
.tle11eme•• oODo'lta~. per des 801a le'l'QBlaeus,i:ropiéaua. p.Ot08';'
.cl'œeat 1G881.',. aablG". se ••ppztoahaat. par beauooa» 4fi) leu,.
Oaraot.res' t 48 Geuz de la 1'6'101l,4'.'14t1aD ea Ca'e 4flvol•• _"
4e c.l1e de Douala au i~e~oua.
101 oepe.,.aat le. sablas 80at as.o. ,..... pa.'ole 118 1&10&811'
appo.ait... ea p••toD4eur 4•• 'aDoe 4G ~aloa1re OQ~l.QS. plus OQ
eoiatl oo.plà'eJn••' 440a101'1'•• 'l'lsa 801&VG..t 11a oo.p tleat 801'
ltaible d.lstaaoe 4& la"ul'to.oe. 801t pJ.QS,Q~ p"toDd dos 1"'"
4'uae o.lS'asee GIlOl.IUI_. t"~B tOJ.ll'uslae'J••, <I;ua,tze1l8è, aO'''811~.ea'
••••te 4e d4moli'loG.
SUle Il 'appaa-al' ,_0 s'cfhpal j qU8 8'0. 'ehe 4. blo•• ·.tutlapoe4e
'08 l'&p'1"00116.,. i118 Ela' pa..t~1a ea plaQ8, male 1 dalls lé oa. la pa,.8
tr4,a.D~; 811. 'B••bl. avoil' 4té r.maa14e ,ar 48. m.uvemeDt~ 4, te..
• 1'~1a. clie••meRt .D~Ae8•• oollav1onaeaGDt .ta ••••
toue a'foas l'tA 00.'&1'8" ea cleu poi.t. 'tJ'~8 volaus J.08 8018'
•••• .ai&'lG tora&tl'~e et 1.. 801s 80" saVOAe. Le. Pl'em1e~. 00••
• 'O"'''I&,t 11& Ji.lliao. lu,.d.t,~re asoes aooent1ld. male 'l'•• IliD~.(4" CID,),
., PI"8.~'el&t UG 'culclaaoe h 10 P0480110at$.0I1 tl'ès, nette ,oolt.....
De tl"8 taible 4paisseu. »_8 1888800n48, l'ho$Oa hum"b,. 08.'
plue p~etoQ4 (li om eaV1~OB). La matl'~e 0_6&nlque pa~al' _l~n l1ée
&la mQtl~re miadraleJ et l'horizon aous-3aoea, reste a8aGB 0010-'•
•••• • / •••'. 0 ••
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Lee aolo 4 e ose Ba1e..4"~ toreatièbreSj' 08 se.ble.' doao 8U'I'.
,lu J'lobes tue coua 00 oette 8avau~. 's;oQt plthoSpal "at81"8t pOBel.-
-'le. au le plaa 4e la 9"04\lo.1.'4/ ..~.i4. 4•• la pl'odml"6 40
le aa,,. p.'''Uq••• 8\1 mob. pa,."'.,,_ 0' .110 ...Et flU. pa. pa., et"
m.m$ 'l'Op proohe 4e la sQ»taoe • Qe d'taut 4'.DBoI'BemG~. 4~ ao~
pa.. l'oa. fl8 'l'OAult a-.sel dane "r'aiae, .OD~8-_ pa. 4tS,rim'••
4_ ple'ea•• La ma.l~l'e O.6aDlqge .'~ 46oompoe8 alors le.temeat •
lou8 aVQDS pu obse~veJ' prba • la terme 4"18v&8e .'Owea40 1••
eole dé la plU1-a"oa '1&'- .• ~OU8 aVOQS pl"levd 4ivel'a 6cJ:lll~ni111oae
.01. 4an$ 108 oultGre. aO'.èllée 40 po"v~o,.a, aolt dans 1~8 zoneè
ea 44'.lchvmeo.i. s01$ daae le. O~'lll'o. potac~r$8.
O•• sols peuveat oo&veDl... P7e1quemëDt,pour le. pol"~le"••
Il G.~ à O~~iD4" tQ'~l. De eol~tohimi,uemeat pa~vre•• Il ~.t e••
..a.~t1el all Iï:l-.me.t dG la mise $. oultuo 4.6"1'01' la 4$'.''''''••'4e -
leuma'1~,.e 4U,·Bui,ue ~. ua lIe'ouo.a.... '"' pl'otoa4 4e. bOI'180••
••,.l't101e1a • fl ta."Btllemeat -.ptenf1Jl' 1. sol ,0,*V&"'. eA pa...
• '"oulie.,.i l'on est am.~' il ea4eutét âee billoDS O. de 3I't.sta,
buttée .' qUi pe.ve•• 4oDAe••aisaanoe à uae mlotoé.os1oa '~.8 •••
• CH~.'1a~. . Lee pea1Jes 'Illoné., 011 b1&'té.a. B. tt'aafifoifllle._,.. ua
cm, en pentes ~è~~eUiie'•••
"''''oùinaréS po1;"~l'e., Ilual(f"é la, itlo~u~8se o:l'senique deu. oola
oà elles Boa~ p2atlqu6ea (a••lzo& bumitbl'e de plus 4e "o•. ):~.elnt~
4e mala.los phJsioloal,ao•• 4~G8,8.mbl.-'..11.b des Ca~eDQe. mia'.ale.
/
eA pQI"lou~le.. ooranae de potBsse •
L'$Ila17sCJ dGe éohantil,lons pl'êl••' •• laite lA l'~.E.C. pou
le 408(1'8 dea maon-élémGllta a' 1$$ halvs•• ph781q'168, et fi l'IJ)Sa~
.Do.AV pOlU" celui 40a OlAso-.14mellts; penetita 4e dét.tmiae.,lo8-
46110$.00088 et clt l za<11que .. le8 ..om'l1oa poosiblee •
D'a ~ p~4s.n', oa pout OOJlGol11e•• "o••ioblsaêmeDt ea ma''''VGe
o~8~iqu••• $.1' pBr eAtouls8e~eat 4 tensraie verta. sol~ Qie••, puia,
w,a'~l , a Car$aOG 4 iqll.o-éléments,pe. apport 4e tuaia. dé dte"••
Oe8 801a 'e.raa~aua '_oPloa... ,~,tOAd.mmea' leesi.ée....
8â'lo8 fla8 ,~'a••B plus o. molaa àr,11eaxt, pa~als.e&' cO~8'1'ue'
,0.fSo 1II1e pa..'10 4GI SC)ls de 16 ~m, "IPltA'11 Au al. !'SI'1l11
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Lee Oko-.é8 5emble.~ sta4apte~ assez )iea • oe t7pe. sol 10~sq.'i
es", Wl peu arBileas OR l!moneu (p81'08118 "0), moi88)18a 101'8'1&'11
GI' trop \iniquemeni esbleùz (pa~oel1. 442) .11 oomporte aouveat
das cQDcr'tions terraa1neueee ou UA (ul'oissemèat téealtaat de l'ao-
p'i•• 'd'.ne nappe phréatique plus o. aota. protoDde. Située ••
D#otonjeul' -(pl~8 de Im;O )- oette nappe phl'éati~Q••• c'Ae pàe
l'Okoaad (paroe1lt. 441, 5.jO). P~ooAe de la IUl'taoe, ell. d••iéat
n'fa~~e (pa~calle "O,a ).~aD8 Cè dernier oas .11e p.oV'oq•• UAe
mauva1SEi 4doom1'081t10, de la matière organiq.ue , et 'le. aoi4••
1'\ 'humiquesarOe01el"o torm~a ~aviennet aBents de podzollsa'!o. (pal'cel-
.1e 450)- LfOkeuaét s'y dévoloppe alOrs très ~al. '
. i al'm1 1ê8 p~oblèmes à 'tu41e~ • oelui 4. l'iafluence 4es
.~thodes de ~éfrichement ou da préparation du terraiA • .t de
replantat10B en O~oumd sur l·GvolutiOD 4e cette nappe phl'éatlque
et d'une tagô.D aénérale • sur leprot11 kF4rlque de ces S018 ea'
(Qne un des plus essentiels à cause de aes r'pe~oua8ions pratiques
possiblos'.
Parmi les autres sols obeerféa dans la résioa de Librey!11.
Dotons celui, extremameAi pauvre , formé sur les sa)le. gro8s1e~.
quartzeux dans la eAle,du tetra1a d'ayiatio! .11 Afa ce~talnemeat
aucune réserve ain~~ale appréoiable, et, pa~ plaoe, il présente dea
8ienes "h~d~omo.phi. excessive • Rous pouvons oite. ausel , a.. la
&&~~e_&anli les sols probablement latéritiques, et certainement
assez 1'1ohes du point de vue ohimique. ar.ilo-tiaemen' sa~leu.
torm'a sur les masse. 11.ono-g~'B.us.. s~i.~Ocr. , provenant de la
46oalc1~ioatioD de. cale ire. tiAe~eDt sableQz de la ~'s1~a(par
.-semple à envl.oa8 Km 48 Libre.ll1')- Un peu plus loin 4. Li)r.~111
(la-Il-l, ka ) sou i. tb.cn'$.aon a\llle1'tioi~l , tm peu blUl1t~J'.,411 sol
(15 à 25 om) appa~aia8ent d.es hOl'izQA, cl' a.,,110 tiaameat aa)l_•• 801
oo~e t Doit Qcre àtac~e8 ~g\lg&B et roUille b#iq•• , o. m'me plue
bl.4~~é8. &veo ~artéis d@8 a1veaùX d'él••ea'a d.ro18 ou Àa conoré'ionJ
te~~\l.in.ua8.. reposant vere }mSO ~ 4a50 suivant les point., .~J' ~.
masse 4ta~Gile finement sablous., pal'ai~sen. p.oveni. de la "oompo•
.81~ioa des ma~nee et caloaires "leua •
- 41 • "'/ •••••• ,
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Ces ao18 401.,GB' 8tro plus ~:l.obtHI ot plU p.o411ot1fso 'lle lae
$ols .a'18" 4'gV9A401 maia 1$~ ~truo'uro i~~a mé410cre aéeeaoite
88881 4.a appo~ts assez 'o.t~ dG matl~~e orlanl,uo. IDt!a 1.u. .so~e
d. oo.paOl..' en pr~tond8'Q1' et le"~ lIa\&9dé dralDas. oonotitue ua
d.loU»8 plQ8 lmpo.taQt~ détauta •
u- ~1.a.a dl 4'Pmi. .1.ùPA.t-t.l, P-ta.l!Jl.Jf'Ju
Ce11J l'd,1h8oB' 4• .,,0 4~~ parooQU4s et; 10 't\lcU.'a$ duIoJt ~u.
all J Aout %95' pa. Q. BDiOJt.IAUII. Jotre prospeot1on a 4t4 beauaoup
plu l'apide Clue la aielUle,. uana l'onsemble, BO~8 "'VORS p'll v4Gl'ltlel' lf,
l'oe~Qo'1'1l4••6Ath-ale de son travail-rapport 4u 26 Octobre 195)..
et des oa»i•• q~l y aoat ~o1nt8s.Q~elque8œodltlcatlon$ oeul&mout
40ivent 'tire apPOJl'tt4ea s'lX dénominatd,oDÜ ,ù'tl Q utilis41ua... o. ~
oa.taiDS 46$6118 4GB limites t~a.4•••
~.o1s poio•• a~tout Qoasont trépld oa ont atti~6 no'».
atteatlolh
IO)-DaIl8 cea de". r681ôna. 4eUiteio A l1iat'ou1 et »ttas, Ga
pe./:)aàD~ pCI" 0,•• et la slla'1ou 4ra. oH6v' . & COIl\me le ions 4ela val1ôe
de 14 La~Q. ~u , l'S.t dé l'Okaao • ~U$qu'au de-l' de .atoualA•••
pasaHU'" par Do.4.aveo l t tucollpt i oa 40 la band. des 801s' de ec.vallG 4.
Dou4-et makok,o. 1. ',po essentiel de Gol ~Gate le mlme'S~~
. ~
üléli.ll..9.tl..L. 8J'gilG\l& Il a_plo_fiaemeat è",'leux, eUl" graal to.pel&Uh
Cette .cODS\aDCG 8"". pluieans oeataiAI:.t8 de K11om~tre8 8a' .out ~
tait, l'emaZ'qubl••Le~ 4,ltt4S'$llol()s "oltitudes 4e. 11... èltO~8el"va­
.1;10••• parala••Dt pa. a vQl~ provoq.' des illtfcb"ellces lBol"pbolos1qaes
daDe 100 oels q\i.è 8 t 7 sont torm4••
Qbsen4 dans WU) pa.oel1e (peA2) de 1$ 8Ù'j.91l cies 1.:&!4,. -a-
l!Ji 4·~'! • lOUA UA. oul.ure 4-h6v4ae. il p~.seB'e sur platee.
le p~ot11 aulvuot •
o à 25 O. 1 .o~leoft ~rla ~ beige &ria. ~ peu humlt.~; ara11o-
fine~ent sablouxi en 8u~taoe. ~tr~ctur~ grumeleuse
taib1e, teadan',GB PI'OtOAdè~I"," &evenil' doit.oe
tal"Dlft
..../ .....
, ••~ .1••••••
2'otrl~""iJt~a ~D2G.' ~~Ji~$ PÎ'06"BS!Vement lha.orlz0A pi'écédoa1i pae••
A UA bO.$.~(n~ OC".1).~ee. _ pOll !,lQv 61'is d.aIlA
os p4~tt0 lJup4~te~»l.00" ~l\ de$45o",
.·*'B1lo.t~lutJ11e.' liul••l ••, .thO'_'" ttae, '$11»1
• teadqoo ».lF6dJ'lq••• t:ra.$ pOftu. So "....
. -coue 3u,oQIl'& p3,Q.& '40 2 _,l1o"1aoa ua '.~Fl..
aa-atJ,.e\iae, 1'1110 co.pac'_
,
1..._" pl.Cll de 2.. auoua 8J'&.11l•• al "'14.4 ••0"6'i••' Q8.
vleible. l~.GIll"Q.ef..Q~t'\'D'est btell _, 1',~U.:r.Ct.eAi 4'.eloD~·."-·".
'Q\t'.l.~palGs.U••~,o., .UI' 19 , ...,,1.' ••'tJreo. roll'" OJ...t\aaA'•
.11 Get '~'8 tllao1'1c1u' dell' l'urs•••'Qpl'G~1e••
ID ~6.aa4t lJ. l' 0$1t 'k Elt_ èôl .. petil0Q'" • malàp~.*,"œ'"
'1•• a4&.,,:4 l la otl)'Gn. p4~'io.'1~nU19Îl' , la oul''''' 4'••"00.
,~'~~ea. Lall tUl&lraGaqëal s,.ou' tai'ee eUll l~a iSOhaA$1110na ,pri•
• 1.V~G." 011 •• cl' atti'el Joira.W li". 1. mtn 'J'po 40 sol ge..'.'
4. 3."81'51, Qblmlqu3DlCm~,otest \iD 001 biGa dq,1J,111\ta--â, Il Got P"O•
• l:ulbl. !lut!). (Jet ua pe_ '1:1"-" 410140, pa.tlre oa oalO$.d ., 811 ao14e
,ht&pI101"1\". ClGll'$.Jn1Ialall$.
.. 4èho%"e 4e ce .'1'. 4. aolaQU91qQl'iO $U'l1l'G.o .,pott .t0\••"0.'
~«~lemeDt ·da40 eeo r6a1iDo.,aais 1.. sOAt ~~.~oQJ o~A~o Ô~O~~~O
Q 1) B.~ le plateau. le 801 iauae L."#iti~Ué dov1oot
parfois p'u M'li1eu, plus OOtlpaotJ Qoo'J'uctuZ'e oat alOJl&
t~e 46Bl"ad~e et BOD <\,a1aGse mauV'04a • On 1.obo$""_ pa. • ••,..
.pl. 8. ~. ea 011; Il. 4. Joo. ~tQtlOA .aal'loo1e. d'Ote. au*, la .outo
40 1'0voo1 ou ~ 50 Km ·au .; l'le la e'k'loD81l1' la mime ",,'th
b) ,'fnfll(.UiloDt Sll&' 10 plil teG" • gaie 8utoe' ûaQs lee
pal"loa .ua poil bOQ'toe dût) val1~o8.0Il e:tue...e on ",0:10&4__ 4C:Ul8
ee Sol toue t-.t61"1tl.qUG Wl bo.laoll cll~ \ap!l2!,. u~..:)dp!'
0" de ~Qohfi)a ro\ÛllGD aveo (1~8 t~&I.JUSOâ en.sto • CQC) taoboa
eont bien 4éliQl~dQ$ ., ~.~to4e 4u.otoa,PQe o*e~plG .~ .-'~4'
<if) la "'$11" 4'1 .-fom ,O'l &. Oeil., à 19 .);tu ~lQe 1), ltOoos'. n..
,.Glqueo .ao elles UO tl'a...o.....' 011 oôD~1'4'1.a "...os, COI:'Jilè
••t~a ~lavo~l et le a't••, GU~ la ~ou~o do BiCa. b 1 km Quo" 4.
l-OlllbJ'QDoIlea:aea' d.G Rlavou. Oea 41dooDtls,taohoe &. CODQ~4'1_••
p~.8eD. 4,-oe " ...palu 4.a.lQQse 4.. sol i eDS""6onea.
POl' "06\1 a'va 1101'.'011 4e. prot0ll4e••• P~'••I)O. 4. nappe
»br4$tlque '. ~.aGl 008 801. De 80A'&11e ,ue d'8QG ~uall" ...,ena•
• ~ .,fj~/!It ......
..
.-
•• IlJ'4iOOI'e POlll' 1. CDofitvi••• l'N,b êtes b.OI'.....a•••• ai"•
• motO. 4e J.JO .2,. 4e la &,,'aoo.- 1>6&(1 le Ot\è4.. .01-•• '.0."
I1Ga fO'hfJ1Ac*,:woa. pe'l»..otcm4o",O."t .111....... r. 44000"111••
') A\l pt.~4 408 ,eatoe. 4aas 10. 'In!l'.' • $Pp.I'-Q'·e"a~
f"t1lQtllllO"t 00" ÔS 4e.aa ,.. .., 4DalosM &11".'0'4$.', .. bonD.
4. IIlsd!&9A tua.Y'."' de bÂQlI;..A! ad!eu•. ~+n V1Ql.'"f ...
• 0\&80 l).~ 10"0", "'8 r:iohô $6 quo..... Doa a1"I'.é. lu.lla'"
, oa."~JlAeUN • Les 0000#'d'10'" •• a.'"t1't OA OOllP'" baa:aooup
pl. IOflC6ciU) EU~ Guna ,ul'tra •.
a~.ea" leo goi..'" Gea 'lémoDtè ee tt'o••eDt pH_qU.
la bas. pètlh cnl ~ mi -ha1'l~eu. Jio,~ pem.a~Qe'lue lOG cou:"ritJ1ona
BO $0.t '0..4$' à ,. 4iveau 811P'.iC1ulÎ' t. oelui oat pU' ao'J.08..
4·.$ A$t1pdl pll1r6aUq,,,e, '0'-' ,. tal.' aa 'bas de PO"'8, .e p"l. aalcH,UUlt
-.QQ la outraGoe • , es 4po,_ ota. '0 aiveau de la \'41'" 88 $1'0'-
-va1t w:. 1'•• ,0. M'tom_t, 4a.4eof.lue 4$ SR a1veaQ. o.cwel.
Le oa'o",-,,_' 111.61'10\11' 'dt) la 9'&1160 a p...,oqi6 1IA elis".
-mon' 40.0 f181léf et l t acOtWQJ.a' 1oa cl.ca ooaoar6'1008 •• do.bloo. , •
• \lihOGe •• "iv.8~ {J4zub.'$leiQ$Jl' 7>G~ 41ev4 ae-4Qe8U '" IOda
aot.e' do la v~J.14..
E-*,~\lGl,,,o. poa.nu la oUl~{.}gQO pa:rat.... place PQJ' ••"$pl.
t. 41 'ltara li 1 ~ 01&08' d(i l'emb~Obe.c..d cle ~"'.~.1-. Il .
4) b, 4e l'a.~e 1"l\$~l6lce' • tif... 19$ peat4lu.-. " 0'" "ri,ua
4e$ ve111••., liil •.Ql"g~l. SQdAldbu Mi r' 1. atoOhe .....~t1~t•
• _oio_, sneioe tl"•• q.....-tmells -'t3'~at.f ,ùe."el~.'.to •••
. -
~~'~~$i081A' o. a~teOq ( p~~ ••• -à , Am ~'OU6S' 6& 1_ ii~••
4QS 418,.iet. 4. ~l.Avo.a1 cr. 4. 81tam). Le JI1oa~t1BOO 41.~ode Kou
.flQe a,,'aa ., Olfelll 00. OOll;lpl'tomcm'- :46Ildé_. et la &'oolle zQôei.,.,
"'0.01 .-tobe eD am~"lG.,8V'.&tt,il' à' lB ••,t(ll.4Q seulG$o.' .0.'1••'e
de 44~.lede a~B4~tt.... . .
• ) fla bol'Gure 40(l 'V'a114ea, 011' 4nusloe. vo.a14"" oll'l~
"m..., ,oe ,o.t ton48 gtA# plaoe .aGa ,,"le AlII"&_ .. allQv,.d-.
oollut'I.CIita&, 6'a4.,a1eCG8'C plp..olaiJi'. $4_1••&*,8t1e_ $11#'0 ..
iL %00 oa O~ 120 om , lllQie OOD'O"~t P"~'U8 ~o\l30\ll'e. ea
118a.oue, Û lit do onb~8. 0" call10'' ,,,a~'.... repoean' ...1II' ••
..atle t.lanohe pl. <na mo1J\D ea'blo,.oe ("0&. à 'KU 0" 1. 4·0,••
...../ .....
:.
••• ·1, .••
4e la e..taee • JaRe 1. ca. 4GD saa_ ~ ooa'."18.8 te....' ••a•••
,.." p.oe..4Q8, Clet". .Ql".... es' • 4éoOlls.l1)... .j.) latia • lee t~do .es vo114oa ••••mO.es 80a' ,~&.
$o."oot Oolup4& paZ' • e8 '~I (fl&1 ,Le 21&141 et .kclrosQDU@de
t.èa faible valeur au polat de vue oul'u~al •
~ t'IBm" 10 Sol 1~e ~a"r1'lqu.Jde beauGoup le pl..
abou4GA'. parait biell a4ep.' • la oul.ue 4u 00.'610" et '''1'"'0.'
4. oaca07iezt: &.où 11 4evlQr&' pl,*8 &I-Bl1&U (DL) .11 oOGvlollt
1Il01D8 'bion • cee oultu"8. Xl ea eo' cie m'Ill. 1. oQ appaJ/'ales4ult.
à ',op faible Pl'otC)D.(18U., 108 '40laO$ et p.'lt88 OOJlCW"101l8 (&.)
~1 peut eAao~e cODveal.. maio .oavent mOiae _10A. cepea4aAt, 10,.•
• ,uiil s'aSl' 4i .a .01 688GB p70to•• 8~ .11.vl0a'àJl',i~o.eabl.UB••
(e.)J,ë $01 ~.e oon.1ent pas a1l o&o&07'-e__ lo~aqllé,torm6 ••.
al1....~o... 11 Qst '".p Jeu 6ptsia a••4es.. 4e$ sa"'108 e' call1eu
qu.'a•• (e. ). lo'squ. la8 oOBor"lono fernai....1P•• 'Z". aOIll-
.bnu•• ( g)ou lGS oGDoJ'étlon••_ 4~lJl'1.4e oût.aaaé•••a la
0\11-...&88.... •• plaoe(ltppal'aie.u" lt. ~olD. ete .aSO 4 e p~o'oJl.deUl'I
ou,ellt1a,10rQlle le 1.901 il'es' paB aSSGZ épaie 6.-a.eê8u de la ..ool'lfJ
o. '.oP 8~llele'~1,ue ( ~). oa ,.'il staai' 4.QA Sol I.i8 Le8.i~4
do baa"oa4 (i>
Botons Gratia, qu'l). .x6at. pal' plaoe 4e$ paaGace. <le••••
lU'.' tee!' '!rliS"I. tl'àeltiohea e~ ~lém8n'8 At)i..a tel'l'o-magA6e'
-tas • Les 801a qui Ga p~ovloaaeD'. ~oue .'avODS pas BQ e. obsel'-
.Y61" eA plaoe-soAt oo~'a1ne.eA' Z'iohes ot 401vol1t oonvonl* 1.&
mloqa au oaca07t.., là où 110 eout BBDe. pl'otoa4e •
SUI' las tlaaoe 41l KotlatoàlLl0 ae l"a,prOOheD' cle c.
t".. ils BGa' trop peu ép~ls ••~. Le sol aoi.. 'r~a riche , ..
ai"•• 10*116 ali pie4 cie ,).a liloata6llG 'l'ovin' de l'am~Ql1eJ:le(l~
44_ tUém.~'. ei1l.ev~8 pa.. 1*15.os40. 'là~l'. horl,soae .$Up8l'flo1ele.
Lt ue cl ClO tAobes 4a P'4010._.~S/ll8 oe'. réBiem Serie.
cle ••p61,'0" et 4e 461im1tGI' .4'& Il''•. 'p.oelble 1 CG. 801& au ..,cb08
••1aDooratée, all moi~. là <ail 11.8 -00.' aseèa 6p&1••
••• •1•. · .. e.
ô- •
.
'.-
•
.0
8
..../ .....,
1. '_II&.a·tI1!Il..... 19t••1111 F " .F
.-/ fiae la "'''Ga 4u Val...-f"e., d.~ ac,ua.'b"u•• X#ltu,.s'1OU 4.
, ! , J,
OtlOaOnOft) OB' '.'aeat' 4'f)4) ."pe. 4. d4pel'leeomoQt. lee tia.''''''.
, '
.'~e4f1.n~.&~ •• 44e.'.ba~' $1; 198 .ciooitf.l. 4.....t , ... 181'16'
, . 11 4'41' j1at(;i'OID.Wlt 4e vô»il1•• "io•• ph6aoabaoe •• '''0Ge
.9a~eat o. aoa ti'o • corta1~s ca••~'~~$. 4~ BO~.
" '10VD .'bYOUpU, $Q'tl.l1e••••, Qa.1.ae<.t•.~() ,""l'.. ,.
10U J.·..Pt"t 4ea oa.i;lo1....0iS ag"bol.,,,•• 41& 801 • LGO 4ohaa-
i
~.111o.u,ril•••e: ~b."I'04' 4. l' '.04181' 'sal$œ..' au ,1.
,laD 4ea cal'l'lo'~..~m ôhim.a,•••
Dano-lee '4~VOI'8 41.".10-', 4.$ '9$&.0 4.0b~......t~,&..
4'~ OUq.llCUlta.i....a"a$ent "t6 Qt.lya~t••• pa. le$ &0108 4e•••Pr'.. '
• 1
-Béat.t•• iQs'~',P. etoOAtlue'e••• 4u a'erd,044e J.'.&el'iod',~
4eu 4e. oa~ao,.,t."'.' 40 ,.l't. oompG1ra~$. .' .nl,... liO&'
"
AGU 1•• e••el1~. '$at. 80". 4fiU 1o",", .'at a.. 46p44aU••
, , '. ,
'.O.CGwvatio. 4. "eD Do.~e.a »~otll. 40 o~l~ 8a Co.patal.GD.
l'G'" ... Od01-' 'U 0o" ,Il&$oaiaee a.d4pe..1....., 408 oatla.,
-0,19. De ••t ~.. 11'' "'qllem,at ,. ClOiS! Olll'àO"". mO"'llo1._,...
ou ~ 4~a '"flf14'E'!,. pJiI'.~q_aclll ool~ ,1 , e,
, . Oe& bsl '1 ,QG d• ., .aoaO....e.. Ula4e. 00 "'»eneeo,."
.alli'cat 8"I',doa : 1.e J'&Wl88 ...".1"'.... '0"-.' tA bou•
• 'ROtU" , 0-0#1. '. 20 III s.a. 4e ei-';h ail'" 2, a\\le.... de la
0.'1_ 4G8' '4.4~•• ,. AD8'0118 2 'J'•• 4eliil itlai'loa 1 ~ Aa4'.o.._. 1
,), ~ ..
4a l'4001ê 4'q~.'ll_~ ... 0,..0; " A't..- Il Ua., 4. 0,.... '
la 11'0.'. 4. ru."".',~ ilia. ià , ka B. 4e Rltûo; ~ 81801a "'" 1
li1lt.lo et••Ct_.~ 1. ,1-.0 .ouveat le tQt.\\lv/,J,l«t Ga'''.1. 4•• plsa...
•"a'la•••• le'. 'oaot:aae la••ffleaat ,d pQ~A8••n' •••p••àatt1••
4$ Ol,ltl 6t., 4..ft~t • .
~.~oll~aa' a.riaias détQll'••• 801 88.'010.' ta"'Ol'l"••
oH p'aomb,~!a 4e\<tOBQ.OCltloa •• ce cl 4'''.&8.''., o... 44••10,.
~P$tl1on' t~';lm~4i'.~" 40& aa-b...e .' '
• e&o'. 4~ ,'.eomPQo,,\ca .t BQQval0e ,,\W.'uo 4'a 14 .-'aesef ......
~.,oqllqt4!Dll~~uri'f~OQ~èn'.Wle maUV(l,4.0. 44otu.pOSl'Cl. 4", 1.&
maü."o~î"'1~.' ,~~ea Ka S. 4. 91avo.1. Wl PO", ag ,. 4'.1& .
S'.tloa·deli)a4,4~8'1. 5~ uB. df) la '\&'100 OQ lu ,",OQt. 4$ '''DYO!
- .
...
;; .
/
9
...,./.... '.
• _ le. .ollte 40 1& ,SAPlO, • 8 km <le.. ._kalloholltllt e1Qt 1•
•,""'-·lU'.'~o,.D.àl1 Bon 40 t-a••I.'; , 1{fqO':. J9 la o••••',••
..ur la ~ou,. 4e Blt~
••&0'. do Oo.psQl'~ ., teadaao$ , 1.bt4WO~o.pbl•• J~oqtaAt la
, "' ..
tol'matl.oa 4e taChé. te• ..,.,aeua•• et p••to1e4'414mea'8 4u-oto. à.
ClOtu 40 ...60.1.,0 40 'l'otOJlete.." lJÏom" S~· •• 11 la Il.8.
4. IJ.'&Ii;l\ 400. O. 4e l'''••~ av là '".~o,de ~1a90. Il 111..-.•
.~ O. dO.ÙGI' ,04BtI. 4&u '0&0&071...0$ '"8 PHo!Ie8 OJlt êt'
observéeol lt~8 éD , ... 'on êta' a'ea$ 4dgelopp4e .~ ua soi
laua Lat'..' '1'U8 O~ le$pIl'aomb~a 4'hJ~on.lL. (taOIJ,&a, t .......
-SlIlGU••) ~.app$J'ei8B.a' , .... Sa1C)••ou l'a~t". de'.,'«6.ntioa
m6Aloo.., l'b.o.SIZlO~~O.à0Ill80 et .'ao..,. , Pl'090qwulfJ
4e8 ,~4A.ÜAOS '" bI<iHJl)O"J)ble V0n I~'O•
• PCllIvn" aa ma,.,a.ffe O~6~i"", • k -19 .~. o.' 4.- .'''1Il ... la
l'O'lto 4' Bita""
• P~é"C$ .• tQi'le ».0"'4.-' .(moine do la50 .~vi.oa ) ..
8.-&.1••• 4G ,.a,,". 4. cOilord'i.., • ., G"••ll1"OJlEt ta,.~ui
de \)1008 4. OU111'aes.,atl I.a. do ~4_0_G , ..,. 4. IIlDYôu1;t. ., Ka
à l'OlaQ.' 4$ 1 t .embl'caobqrnea1; d. f!11."01l1 e. la ~out$ 40 Bi,,..
Beo.o 9.1I81.qua. 0""_ oe,'uiU' 4~ 008 46ta.t. ,. 801, $aB8
••J'O~G. _ beOoQ 44veloppo.f.lA\ de lB .46~'c:it1". ont ...es.••
o4,as'•••, •••\'$ a~ la "04QOtlOD. O'0~t le Gae 4'.. G••••
4. OOSll.paol'4 l& a-"OIl1 • '7 ka 8. "'0,••• 4'_ .ivea. '* ••
"0' ,,1"00118 4e 1~ Bulae_.- ~ AKOK. ~ , Âm B. cl' O,..m•.
~ !••""4&.RII!!MAal U dt aarRUs12pt 46"xÜlaaa L
Pana lG 'r~eta1blo1àPO4& '.PP. qlie GO" (lvi_a h ao~,..
41apOGlt1.on. 1l0~ litQ". pv. , ...... l"'l&do p44o~o81,ue ..
oee monoe autaà".'t1. a~~" ~., a6oGBG~1~ •
311e • 4'" été OOmmGDc~••' m&~.,'Qrtoie _ UA peu '.0'
eOJu\m""lcauemont, Pt4~ B. »IBOJ!r_.;TAU.lD. eD JulDwlÛl1o, l"'.
0).1. B..... ,..,.,188 et PoVe~tVle par fi. VIGlSaOa. p44010p$ t1al
.$4UL~!1i"1I Pl'ol>e'lomeat., .tt$ot~a. Ga'cm .t .(1"" 4..61)0""
40s ....40. <\e 001. duCi ).e P01'4 a.boa et la saono 4. J.lbHvllt••
"., ••1.•·• ,.....
..
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.
.
..~"I.,·.··!IIe_l!.VilQ!~~' B~us avons obs~rv' le eo1 au rG8~OQpem6n' 4e
,801o;l8o,,111et tao1;~UU1e J,a"1'1t1qlli.8; p~Of044. a"Silo.finoID01l"
1
8ableU.Qs~.a pauvre €lA ma"U~" orsaniCltlé. Clais p~ée&ataa" ••
_OlllUP .'nctuee il 1lAe' fJoue po_oeitel. e~ & oelUi cle iOlaBo1l4Ila,.
mlllla t,pe de aollua peu pl•• hWllit'U~. ~u point 4'obSGI'Va'tOJh '
DI9I !l·.esl'~ XÙa.4.f 00118 aV.AG OOQE'Hlc.4plu8161lt8 3'0"•• , 1*4tWte
clEt. 801848 .I.'vù-tr!...4, D'~e!la' ..L U~lIS f a~OA~ '\6' e.GOoaülu~p.ê
pa. il. GllViILI. 1A.~niEh)r âe l' A8~j,ol&1i\\l"e. 40a' ,la oonnaJ.ea)_ot
4a pa1. cous C 6~é Qee ,lus G'11ea "
~a pl~8 «~unQ~ p~t1e d$ ~6 p4.i.'tre .0' Oo~••1.Ù'é pa•
1&..§pJ1( ,..b..!!Ie~,8~1l. eu ~ra&1s.",o-g.-neit.. __1 qu.. 081..1 "'1•
~
Do,uav0A8 4ticl'1' pÎ/'éo44emmèA' de la itat10n dea Hé"éa~ l\ O,em •
Xl _et cld' 1~ plupart des cu aS8&$ p.\il'iGhè en_-'i'" O....aD1CiU.i
• parlote o.lleQ4~t. aow; t~"tt 11· .a a$ft U. peu mi.a Pttarn'&l pal'
ooai~.,.oae.o.l'Q~8 • ea partloù11e.~ eou- ou1'~. 4, cat41e~••
,1l .'appauvri.• .: tl'ès rapld.ment eu oet ~léBoàt. ot 6a .tnc'UH 8_
4'g.a~. Il es' 4oQO impo~taDt 46 1. matAient. ausai ooav••' ,as
po••l~l••~ 00-'» de Ga m.iS$ e. c~lt~...
~a OOA8tJ1'u'1oa dee oaoao,i~~..4evra se taire ~t­
.,uem.otpa~1. p~oo'4é~ 4es la7oue. C'oat 4'a1118~' oelui qui,
soua1& 4irect1Oft " Il.aBUBtI.E est aC$'uell~mflD' ~'U.iie6'.
LeB 0\,\1t"area annQel1c~ ne c1evl*ont 'tH lull1s~~U. ,ue t.()s }feu
4'anD'~8 eu $.0088810. ~U# le mime œ~l et la 3ach~re $Wb9~é.
Pl-'.,Iae tâeyzo& t're JotÎf,cutt •
Lea surfacee 'é faible .Jteadue .11111"'•• ,c.ur la oulture
. ,
•• pal~io~ ~h.~lG devrOQt G~l'e ~aiatea~$8 autan' que pQ881~le.
«Jo. '"lU. dû COUVQ,l't\lH. TeOhaiq\l&!lient,· 80.0 Qot'e oult••, et
eou ~e OlliDbt, ce Pl'OQ'd~ c. pl'6een,e pas 4. 41ftloult'.
Peu-••re oepeD4..t. • ••a~t-11 diffioile k ~&iVè util1aer ia~ 1ea
At~loa:L" .La aùallltien. au»' pJ,ace 4e. pBl"tiee Une.Ga, "'plUtI'Euâ.nii
oou,'o','. la .6,éù.t1oa a4vO&'1•• ,~al~ , plue' .~pl.m'D',
dODA•• UD .tté' .1dliàut'· .ma .... ""P& ,u. 1t appa\l'f1'1B_O._'· $.
.... )
buau. 40 1·bo~1.0A .u»'~e.,. lu ou1'-.e 48 C8. Sol. ;auneo ~à" •
• ~l'l,ut' J.~a~~ p~ovoq~. 'salû••nt ~e oeu'aine 4.a••~otui~
40 la .'~~t~ 4é 1.bo~izQn eab••ap••,loiet (4, 20 à 50 oa eDYlroD)
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••
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1. '
••••1•••••
,ut 4&"'.' al••• aetteaeDt ,'••o.paoè ..
aoua peQIOne 41Ge le mal.'le. 4\l ,au 4$ 1D4.1à~ orSaGi,..
4aa$1'hoI"4eoa 48 'nal~tBo.. ,.)J'llle" ... 4',\1vlto. ",aleilOD' 0$ _"OÙ
Pb'Q~e de 4~e~a4A'ion • .
A.'.' 4e CG Sol 1s•••~t4,J.'itl,ue f ,u1pal'ai' de' _oue
, 4
f •••'ll.", 80Ge âV4ile ,-a.ba.rte.,. l'as' 4a p'~tr.,i ~.'.a.
pu lé ael"lloe 'le l'A6l'i.~'u". 'Cm QO' ~U.tt6"at. iIl.lfUt ,_
!."~qa.. Il oa=moaoo l 8/,Dvi.oa ) km,i h l'la' du Ceat.. 4.
Ia'eala le 1041 4& ~Q "llt.' d~ il.II••bo. 11 ,da!'un 'G. pl.
&l'plo" qUEt 1. 801 la\IQ8 ia"ri'l11ut, Z3s1e Ga S'.U',*" 1'<18•
f'avor'oble ~ -la mise ,en 0'&1'__, 6110 oe' a/tiSe" Il... 4& "p.
po1744.1que stan powoalt,. flAe, ~O$'e QG.e~ 41&.40. au. '0 • ".
1 • ) •
11 Gat lU' P.U plwab"" 'UG plua p.otoa4eIiPA', eUU$ Qa _1&,...
- -
-I.oCl _ft ells.tuoe ,.olt" '$ .~"\lO~~ ., deri.rltmO pl'" ..1...
• to..-. MaS.p4 Ba pauvJl'&.t' p"ba))l. cm u'l~JiOS oltssil!qu......
• ous ~Ok're tOr8a,l_we, il ~sa'4. QAQ ••'l11" "'0 0'.'.10"
.xne~' 8.ffiaaAte PO'P" -se mie. Oft .a1.~. L'anal'd.do. éohAUtlt.·
-10Q8 p»61094* g.~t'rGd~ Oo~pA~e~ '8alon~t 4~ polDt 4....
oll1l1l1,. la fenilltd 4$ 00 BQl RoUS. L$'tiJl'f.tiq'tlee' ~.11.4.,
Sol Ja.e '-téritlqu. •
Sol fioUSéot tiol ~Q,.G 11& &QDt, partaj,toue.' .tI118&:11>1•••
4upo", de 'Ale ,(&sr1oo1., 'QG ._1,1$ _, Ga 301\0 »la•••'.l 910.....
ou oa talblepen'.. j)l). qtID 1A...af.AY.... 4t1pass. q,~l'\lOs'· pou 0'"
ils ft. pe....' G.PJo.to~laao. daosew 4$ 46B.adatloa 4••U1tu•••
ObDQG11.. ,.. •• 0118. 8oa' 4topoaéea en bandes par$11~1.. , a..
000l'be8 de Iliveo," .t ta,j,oao. 8"'C.~dèl' 41tanst1v.wu". 'OG. a'l '
108& de l'ana60, su la p,,-..e b. \Üle ()ul~lU'. 4J'09i"., .... o..lt"'"
oO."~à8t•• ;0'. ,UO la p~atG tte-V1GDt enCOR pluo to..,e, 1'.DJo~
.vea"plua .,~ .t1~i$4e , ...o~~e cQ1t~ 40 ivpe"bo~4.
&\lAs p .Si1.M~~1 ~"o'ab~~~t1-' .
(f; pente eD,OO~è'plus tOIi'., la Vé"étai1OA nat\lr~l).e 401" C'"
!aa~.~CiJaW QG è8fa 1" GaG des pao tGU sl"",4~o Gol' &1· int4nou .
b ~f.1.i)'~e , soi t flA ~o~él.e ~e OOld-c.'l "'. 1'4""_101'4 hOat e •
GO S~4-su4-m.t 4Q »lG'..a 4$ Da'oala•
..~/.,...
"..
;.
,
.~~/.. ~~ . .
. ' . J .
:DaDe lE}0.Te.llons et 1>Bo... fonB auqlloJ"sabolltle••IS' 08. pGatea,
, '
s'obaenont partois dos §.2t9._.!oll~.• p""enan$ de l'AOOU"..
-lat1on ea bas'" 4e pante "\114mel1t8 ozol'Aob6'o pa. l":ro'~OA au
lù! &JI:.O.•~GS, pentee. tenu.', ,te.1I111 ttt cblmlq1l8 out 81l l'app•••
. oveo oelle-m'me de oeB Sols '6WU.·•• Ua1.J comme noua ~'a"'t)Da
. "
obeiu!'v' de,ua 10 b~'J.8.t01J.lt sur le l''Ollta dlS 2aa~. 11$ p" ...n.,ent
une structUré moins bonn$ que les Sola Jaunoa en pl~ce. Le col-
-1uv1onnc ment a uupentê leur cl'om,ac1t4.11s GOAt u1i111aiiblee
PQur la. culturf), vats pare~eAt aoins tel'\Ue••
tls na cO\lvrent qu.E) des surfaces peu 'tant",ea •
Và~t.i8 é~S 301$ cdluv!aua - ou All~v1aux - oolluvlau& - 00.-
-po~tGnten ~~ofondé~ QG nivoau d~ G~av1~~8 et 48 Qaillo~. Q$
q~artz peu rQ\l1t1$, avec,paJ:l plEi.Q4, 1U1 début de cu1ras...meni. p:ret-
-mier et3de de t01'Xlatioll 4tUB~ ouJ.rss80 de Il~pye ( pa~ Q~Gopl\t
daua la vallon à l'OuQfJt 1.0. 4\1 pé:t1mlttro.)
I~. . ~~eiia osl r ni l O ~.,na~pe peut ~~alemGnt ae ddvQ~oppor en Da8
de pont(:l, ou d€\l'iS les zones h faible ponte, en profon~tÔ1W 461&11
SQl 3aune Latéritique ell place .ious avons OblaC3rv' cè 'tpptl tlé
&Ol~U'IOrd. Bat du pt1r1m.tré, su.r le8 ba.sses pattas de 1~ col1ino
40 Par04, de ~a~t et 4 t aQt r e de la rou'e. ~a "otondeu. 4e la oui-
-rasse eat ~Br1ablé. Elle est t le plu. g'D'ralemeD~Jen~re l ~ 2m
de;, la surface.
Oos sols A oa1rasae De 40ivOQi; pao 'ttre Qtl11aés si. elle
~'Gat pas à 4" ~olDa l= 4e ~~ofond.~~, 11$ ne:do1veat et.. oom-
-.plau.t4. '~u 0&1)&0710"1'8 que 01 l'6paisseuw de Il ter~e t~aoc)u~· ,
a••4~uI8118 de ceU,o.ol sat «tenvi.-oa ?m ou plue.
~atlat, le fond d~8 vallons est oooupé pal' 108 Alais GE" ..
!:!I@!1'~I.BÙ#$m2rphOa e~ des 801e d~ meréoôeoe, los une e. lea
e~t~o~ trèn o6blG~.. chimiqueaent pa~Yre8 ôt aéné#alçment t~b$
aoidQs • 110 pe"~o~toupr.orte~ d$ pet1tes étendue. do oult~e.
~ararOh~re8, fa1tos,10 plue soU~9n',en Gùrélava~ion •
~1,~~lonst pou~ tormlner. dans le p6~lm~t~ reteQ.,qutl•
• qU$8 mar~8 ~t 4~p.Qa81oas. p~atlqù8QeD' SaDS i.po~~~noe .é~11.
du tait dé leur ~r'$ faible 'tendue •
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lB 111.i.
L. pbt.au 4. Ba'Gala ast pal'fs.ltf,)ment utilisait.... poU "44-
...v,lo'p,e~ _ oellt~. PI"OSP'l'eI 4e ~o6'J"O\lpemènt de V11188$8.
" Il' ae.a a608'08&1118 qUoe 10 ptSclo1og11e aftee~' au "alUni pû•••
'co.pl~tel' la croquis ptS401og1que ..uthl5llla~1que4J'~iuu6 pal' P. BSJfOlW•
.TABJI. ~, l'4.oDdzoe 4$tàvaatap, dans uza ~a.7on 4e4, 0" '&110m~".e.
<, au'oul' Iole tfatoala '.
~a 4is~oeltloA 84~41"ale aotu9l1eaeat a4op"e pouZ'ooe re6~o.pomeQtl
489111&6°8 et la miGe eA valaUl' d8.wlJ,.'080a4 191:ft40., 8',& U mola4...
,4eer4.~tYoleA ."ea, G$t lindalre le 10nB de8 ~OUt88 •
A4mtAlstra~lYewen't ot mIme sous ce.tains oapecte. eu~ 1~ pl:aD
a8Z'1001e', ue, telle 41Bpo.ttloll pr~8aate biêll da. aVaD'ages ..
D11 POlDt 4e vue 4. malntlell 4e la toZ'1Jl11't' 4e,. pel. el1.
,parait daD88reas•• O. 'ra.storme 81881 GD pa18 peu péapld on Qae
e6JllGl 40 baa4E>8 t"~8 "1'011108 tQ..t peupl'oo·. l$, ces so18. ,aQv~ea
. ~
en $&'lè~é8 o.Ga~1q.e8 80nt assez treg11ea. L'on peu, 4oa4t o~aln.
-41'8 'lue. au bo"t tl- ua oe~'aln temps,. l' épu1$emell' d4S 801a dé oe.
blUl408 .'ét&l1i tJrop &O'oniué, l'oll Boit amen'; à 10$ a.Àla1\4QJme••eu'"
\
eQ" Dé 3ach~,.. tOl"8etière de ir1ls lOaaU9 4arée. ot fla.. dtSplacol'
tout l'enselAble cl. dispositif, rOll1;es et V1116800 comp.!••
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